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Робоча навчальна програма з дисципліни «Теорія і методика співпраці з 
родинами» є нормативним документом Київського університету імені Бориса 
Грінченка, який розроблено кафедрою дошкільної освіти на основі освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану 
для напряму підготовки «Дошкільна освіта» денної форми навчання.  
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист № 
1/9-736 від 06.12.2007 р.) «Про перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання 
з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних 
працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, 
магістра» та вимог кредитно-модульної системи організації навчання. В ній 
визначено обсяг знань, якими повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог 
освітньо-кваліфікаційної характеристики та фахових компетентностей, зазначених 
у Національній рамці  кваліфікацій (2012р) та Базовому компоненті дошкільної 
освіти – стандарту дошкільної освіти в Україні. 
Вивчення даної дисципліни спрямоване на ознайомлення студентів з 
теоретичними основами  та сучасними тенденціями розвитку педагогічної науки 
стосовно проблем сімейного виховання та взаємодії дошкільних навчальних 
закладів з родинами. 
Мета курсу – формування професійної компетентності майбутніх 
вихователів дітей дошкільного віку щодо вмінь ефективно будувати співпрацю з 
родинами  своїх вихованців. 
Завдання курсу:  
– ознайомлення із закономірностями становлення і функціонування інституту 
сім’ї в Україні;  
– ознайомлення із можливостями врахування в освітньому процесі 
дошкільного навчального закладу особливостей виховання дітей в різних 
типах сімей; 
– ознайомлення з формами організації, методами, засобами взаємодії 
педагогів дошкільних навчальних закладів з родинами; 
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Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та 
самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:  
– реалізувати особистісно-зорієнтовану модель педагогічної взаємодії з 
батьками своїх вихованців з метою забезпечення повноцінного розвитку 
особистості дошкільника;  
– розробляти ефективні технології взаємодії з батьками в умовах 
сучасного дошкільного навчального закладу; 
– вивчати, аналізувати та узагальнювати сучасний досвід дошкільних 
навчальних закладів з питань побудови взаємодії з родинами вихованців;  
– підвищувати рівень педагогічної культури батьків, враховуючи їхній 
загальний розвиток, активність, різноманітні інтереси на основі відроджуваних 
традицій української етнопедагогіки та досягнень світової педагогіки; 
– розвивати уміння  педагогічного прогнозування,  дослідницьких умінь; 
– практично втілювати набуті знання у сучасних умовах суспільного 
дошкільного виховання. 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 72 год., із них 16 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, 4 год. – 
індивідуальна робота, 36 год. – самостійна робота, 4 год. – модульний контроль.  
Вивчення бакалаврами навчальної дисципліни «Теорія та методика 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
денна форма 
усього  у тому числі  
л с інд мкр с.р. 
1 2 3 4 5 6  
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ГОТОВНОСТІ ДО СПІВПРАЦІ З 
РОДИНАМИ ВИХОВАНЦІВ ДНЗ 
Тема 1. Вступ. Взаємовплив сімейного і 
суспільного дошкільного виховання 
(історичний аспект). 
 
2 2  
   
3 
Тема 2. Характеристика змісту, форм та 




   
5 
Тема 3. Врахування стратифікації 
суспільства у співпраці з родини. 
 
2 
   
5 
Тема 4. Педагогічна культура батьків, її 
зміст і шляхи формування у співпраці 
ДНЗ з родиною. 
 
2 2 
   
5 
Разом за змістовим модулем 1 36 8 6 2 2 18 
 
Тема 1. Основи взаємодії  між дитячим 
садком та сім’єю. 
 
2 2 
   
5 
Тема 2. Співпраця з родинами як умова 
запобігання  конфліктів батьків та дітей. 
 
2 2 
   
Тема 3. Форми організації  взаємодії 
батьків і працівників ДНЗ 
 
2 2 
   
5 
Тема 4. Планування взаємодії 
працівників ДНЗ з батьками. 
 
2 
   
3 
Разом за змістовим модулем 2 36 8 6 2 2 18 











ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ У 
СТУДЕНТІВ ГОТОВНОСТІ ДО СПІВПРАЦІ З РОДИНАМИ 
ВИХОВАНЦІВ ДНЗ 
Лекція 1. Вступ. Взаємовплив сімейного і суспільного дошкільного 
виховання (історичний аспект)  (2 год.). 
Сімейне і суспільне дошкільне виховання: історичні паралелі та лінії 
перетину. Становлення і розвиток теорії та методики співпраці з родинами. 
Співпраця з родинами  як психолого-педагогічна проблема. Державні документи 
та підзаконні акти про співпрацю з родинами. Завдання, принципи та умови 
успішної співпраці дошкільного навчального закладу і родини у процесі 
виховання дітей. Умови успішної взаємодії працівників дошкільних навчальних 
закладів і сім’ї у вихованні дітей; цілеспрямованість, плановість, послідовність, 
систематичність, диференціації, індивідуальній підхід, дотримання педагогічного 
такту. 
Основні поняття теми: теорія, методика, співпраця, сім’я, родина, 
суспільне виховання, нормативні документи, державні документи та підзаконні 
акти, взаємодія, співробітництво, партнерство, завдання, принципи, умови, 
цілеспрямованість, диференціація, педагогічний такт. 
Основна література: 1, 2, 3, 4, 5. 
Додаткова література:  3, 7. 
Семінар 1. Співпраця  з родинами на сучасному етапі.  Внесок вчених 
України в її вивчення (2 год.). 
 
Лекція 2. Характеристика змісту, форм та методів співпраці з родинами 
в сучасному суспільстві (2 год.). 
        Соціально-педагогічне значення співпраці батьків і педагогів у процесі 
виховання дітей. Сучасні труднощі у роботі з батьками. Шляхи їх подолання. 
Професійна технологічність вихователя з батьками. Зміст виховної роботи серед 
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батьків Пропаганда позитивного досвіду суспільного і сімейного виховання. 
Здійснення моніторингу процесу педагогізації батьків з метою створення єдиної 
системи виховання дитини в сім’ї і дошкільному навчальному закладі. 
       Основні поняття теми: співробітництво, співпраця, взаємодія, коопераційна 
інтеракція, взаємодія, потреби родини, проектування, педагогічна технологія, 
педагогізація батьків, рівень педагогічної культури батьків, презентативний імідж 
дошкільного навчального закладу 
       Основна література: 3, 4, 5. 
       Додаткова література:  1, 4.  
Семінар 2. Шляхи залучення родин до виховного процесу (2 год.). 
 
Лекція 3. Врахування стратифікації суспільства у співпраці з родинами 
(2 год.). 
Стратифікація сучасного суспільства в Україні та його вплив на виховання 
дитини. Вимоги до педагога, що працює з дітьми різних стратів суспільства. 
Основні поняття теми: страт, соціальне структурування, кваліфікований 
педагог. 
Основна література: 2, 5. 
Додаткова література:  2, 7.  
Семінар 3. Стратифікація суспільства та її вплив на співпрацю з 
родинами (2 год.). 
Лекція 4. Педагогічна культура батьків, її зміст і шляхи формування у 
співпраці з родиною (2 год.). 
Педагогічна культура батьків та вихователів як компонент загальної 
культури, який акумулює в собі накопичений попередніми поколіннями досвід 
виховання дітей у сім’ї та ДНЗ. Шляхи формування педагогічної культури. 
Критерії ефективної взаємодії педагогів і батьків; спрямованість і адресність; 
оперативний зворотний зв’язок; індивідуалізація педагогічного впливу. 
Основні поняття теми: педагогічна культура, компоненти педагогічної 
культури, психологічна і педагогічна компетентність, педагогічна рефлексія, 
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педагогічна емпатія, критерії взаємодії. 
Основна література: 4, 5.   
Додаткова література:  3, 5. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
     АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ РОДИННОГО ТА 
СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 
Лекція 5. Основи взаємодії  між дитячим садком та сім’єю  (2 год.). 
Суб'єкт-суб'єктивний підхід до розгляду виховання та соціалізації: світ 
дитинства як продукт соціалізації та автономна соціокультурна діяльність. 
Залучення родин до виховного процесу. Компенсаторний зв'язок між ДНЗ та 
сім'єю. 
Основні поняття теми: світ дитинства, світ дорослих, соціалізація, 
педагогічне середовище. 
Основна література:  1, 3, 4. 
Додаткова література:  4, 5. 
Семінар 4. Вплив родинного виховання на  формування особистості 
дитини (2 год.). 
 
Лекція 6. Співпраця з родинами як умова запобігання  конфліктів 
батьків та дітей (2 год.). 
Поняття конфлікт. Причини виникнення конфліктів між батьками та дітьми. 
Типи конфліктів між батьками та дітьми. Шляхи профілактики конфліктів між 
батьками та дітьми. Шляхи розв’язання конфліктів між батьками та дітьми. 
Основні поняття теми: конфлікт, дисгармонія родини, гіпоопіка, 
гіперопіка. 
Основна література: 2, 4, 5. 
Додаткова література:  7. 





Лекція 7. Форми організації  взаємодії батьків і працівників ДНЗ 
(2 год.). 
Нестандартні форми взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї: 
щотижневі – “очікуваний гість“, театральні дні, консультативний центр 
“Співбесідник“ та ін., щомісячні – батьківська вітальня, сімейне дозвілля, походи,  
вернісаж та ін. Колективні форми взаємодії ДНЗ і сім’ї. Батьківський комітет, 
його функції, склад та зміст роботи. Характеристика індивідуальних форм 
співробітництва педагогів дошкільних навчальних закладів з батьками: 
консультації, бесіди, пакети для батьків, анкети, пам’ятки, папка-пересувка. 
Характеристика наочно-інформаційних форм взаємодії; виставки, стенди для 
батьків, ширми, реклама книг, публікації в періодиці, в системі Інтернет з 
проблем сімейного виховання. 
Основні поняття теми: форми взаємодії, консультація, бесіда, анкета, 
пам’ятка, батьківські збори, школа молодих батьків, конференція, заняття-тренінг, 
день відкритих дверей, пакети для батьків, папка-пересувка, вернісаж, ширма, 
наочно-інформаціна форма. 
Основна література: 1, 2, 3, 5.  
Додаткова література:  2, 4, 6. 
 
Лекція 8. Планування взаємодії працівників ДНЗ з батьками (2 год.). 
Принципи та умови за якими здійснюється планування взаємодії з батьками. 
Планування у календарному, річному, місячному плані взаємодії з батьками.  
Основні поняття теми: календарний, річний, місячний план роботи.  
Основна література: 1, 2, 4, 5.  
Додаткова література: 1, 2, 3.   
Семінар 6. Планування сучасних форм взаємодії дошкільних 









































































V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ У 
СТУДЕНТІВ ГОТОВНОСТІ ДО СПІВПРАЦІ З РОДИНАМИ 
ВИХОВАНЦІВ ДНЗ 
Семінарське заняття 1. 
Тема. Співпраця з родинами на сучасному етапі.  Внесок вчених України 
в її вивчення (2 год.). 
План 
І.  Обговорення питань: 
1. Взаємодія вихователів і батьків як сучасна проблема дошкільного 
виховання та освіти. 
2. Особливості роботи з батьками дітей дошкільного віку в 40-60 –ті роки 
ХХ ст. 
3. Сутність педагогічної взаємодії сім’ї  і дошкільних закладів в 20-30-ті 
роки ХХ ст. 
4. Питання співпраці ДНЗ з родинами в працях педагогів, соціологів, 
психотерапевтів, таких як:  
- А.К. Васильєв, Л.В. Загик, С.В. Ковальов; 
- Я.А. Коменський, Т.А. Куліков, А.С. Макаренко; 
- С.Ф. Русова, Ж.Ж. Руссо, Т.А. Маркова, В.О. Сухомлинський; 
- К.Д. Ушинський та ін. 
II. Перевірка виконання самостійної роботи.  
Основна література:  2, 4, 5. 
Додаткова література:   2, 3, 5. 
 
Семінарське заняття 2.  
Тема. Шляхи залучення родин до виховного процесу (2 год.). 
План 
І.  Обговорення питань: 
1. Причини не повноцінного контакту вихователя з батьками
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2. Врахування потреб родини у процесі спілкуваня для встановлення 
ефективної взаємодії «вихователь-батьки». 
3. Професійна технологічність вихователя з батьками.  
4. Система психолого-педагогічної взаємодії виховалеля та батьків, що 
може бути ефективною у сучасних умовах.  
II. Перевірка виконання самостійної роботи.  
Основна література: 2, 4, 5.  
Додаткова література: 2, 4, 7.  
 
Семінарське заняття 3.  
Тема. Стратифікація суспільства та її вплив на взаємодію ДНЗ і родини 
(2 год.). 
План 
І.  Обговорення питань: 
1. Розшарування суспільства на  страти та спрямування роботи вихователя з 
батьками різних стратів. 
2. Вимоги до кваліфікованого педагога який працює з дітьми різних стратів. 
 ІІ.  Перевірка виконання самостійної роботи.  
Основна література: 3, 4, 5. 
Додаткова література: 2, 4, 5. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ РОДИННОГО ТА 
СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 
Семінарське заняття 4. 
Тема. Вплив родинного виховання на  формування особистості дитини  
(2 год.). 
План 
І. Обговорення питань: 
1.  Значення сімейного виховання у роботі вихователя з дітьми. 
2.  Типи неправильного виховання дітей в сім’ї. 
3.  Профілактика непорозумінь між дітьми та батьками. 
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ІІ.  Перевірка виконання самостійної роботи.  
Основна література:  1, 2, 5. 
Додаткова література: 2, 5, 6, 7. 
 
Семінарське заняття 5.  
Тема: Організація співпраці  педагога і батьків (2 год.). 
План. 
 І. Обговорення питань: 
1. Складові системи контактної взаємодії педагогів і батьків стосовно 
проблем виховання дітей. 
2. Характеристика системи контактної взаємодії педагогів і батьків.  
II. Перевірка виконання самостійної роботи. 
Основна література:  1, 2, 3, 5. 
Додаткова література: 1, 2, 5, 7. 
 
Семінарське заняття 6.  
Тема: Планування сучасних форм взаємодії дошкільних навчальних 
закладів і сім’ї (2 год.). 
План. 
І. Обговорення питань: 
1.Поняття планування взаємодії з батьками та її значення. 
2.Принципи планування співробітництва з батьками. 
3.Умови планування. 
4.Планування сучасних форм взаємодії. 
II. Перевірка виконання самостійної роботи. 
Основна література:  1, 3.  













VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ У 
СТУДЕНТІВ ГОТОВНОСТІ ДО СПІВПРАЦІ З РОДИНАМИ 
ВИХОВАНЦІВ ДНЗ 
Тема 1. Взаємовплив сімейного і суспільного дошкільного виховання 
(історичний аспект) (3 год.). 
1. За книгою М.Г. Стельмаховича «Народна педагогіка» (чи іншим 
джерелом) виписати народні прислів’я та приказки про родинне 
виховання. 
2. Занотувати особливості виховної роботи в родинах різних типів (за 
педагогікою В.О.Сухомлинського) та розкрити значимість такого 
аспекту для вихователя дошкільного навчального закладу. 
 
Тема 2. Характеристика змісту, форм та методів співпраці з родинами в 
сучасному суспільстві (5 год.). 
1. Розкрити поняття «педагогічний такт» у співпраці з родинами. 
2. Написати анотації статей, в яких розглядаються проблеми взаємодії 
працівників дошкільних навчальних закладів  з батьками. 
3. Скласти каталог монографій, підручників, посібників сучасних 
науковців з даної проблеми.  
 
Тема 3. Врахування стратифікації суспільства у співпраці з родини  
(5 год.). 
1. Навести приклади ситуацій в яких виникають труднощі в працівників 
дошкільних навчальних закладів у  роботі з батьками. 
2. Розробити рекомендації для матері, яка одна виховує  дитину. 
3. Визначити страт суспільства, до якого належить Ваша сім’я. 
Обгрунтовано довести. 
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4.   Визнатити страт з яким вихователеві буде найлегше співпрацювати з 
батьками. 
  
Тема 4. Педагогічна культура батьків, її зміст і шляхи формування у 
співпраці ДНЗ з родиною (5 год.). 
1. Записати і проаналізувати приклади рефлексії батьків, які спостерігали 
під час педагогічної практики. 
2. Створити мультимедійну презентацію для батьків на тему: «Сучасна 
іграшка для моєї дитини». 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ РОДИННОГО ТА 
СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 
Тема 5. Основи взаємодії  між дитячим садком та сім’єю  (5 год) 
1. Навести приклад компенсаторного зв’язку у взаємодії дошкільного 
навчального закладу та сім’ї. 
2. Навести приклад координаційного зв’язку між працівниками дошкільних 
навчальних закладів та сім’єю вихованців. 
 
Тема 6. Співпраця з родинами як умова запобігання  конфліктів батьків 
та дітей (5 год.).  
1. Навести приклад конфліктних ситуацій між батьками та дітьми за якими 
ви спостерігали на практиці. Запропонувати варіанти вирішення їх. 
2. Скласти задачі про спілкування працівників дошкільних навчальних 
закладів з  родинами. Сформулювати питання 
 
Тема 7. Форми організації  взаємодії батьків і працівників ДНЗ (5 год.). 
1. Склаcти тематику консультацій для батьків, якщо в сім’ї росте хлопчик 
(дівчинка). 
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2. Розробити план циклу лекцій, консультацій, семінару-практикуму для 
батьків (6-8) на одну із проблем виховання дітей:  
- Гендерне виховання дітей дошкільного віку.  
- Екологічне виховання дітей.  
- Моральне виховання дошкільників.  
- Ознайомлення з правами дітей.  
- Готовність дитини до навчання в школі. 
3. Розробити сценарій проведення батьківських зборів на тему: « Дитина – 
гість у нашому домі» та підготувати матеріали (тези виступів, ескізи 
наочності).  
 
Тема 8. Планування взаємодії працівників ДНЗ з батьками (3 год.). 
1. Запланувати взаємодію з батьками та тезисно занотувати. Тему обрати 
самостійно.  
 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного 
контролю, успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи 





















КАРТКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 
Таблиця 6.1. 
Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали 
Змістовий модуль І. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ У 
СТУДЕНТІВ ГОТОВНОСТІ ДО СПІВПРАЦІ З РОДИНАМИ 
ВИХОВАНЦІВ ДНЗ 
Тема 1 Взаємовплив сімейного і 
суспільного дошкільного 
виховання (історичний аспект) 
 (3 год.). 
Індивідуальне заняття,    
модульний  контроль 
10 
Тема 2. Характеристика змісту, форм 
та методів співпраці з родинами в 
сучасному суспільстві (5 год.). 
Індивідуальне заняття,      
модульний  контроль 
15 
Тема 3. Врахування стратифікації 
суспільства у співпраці з родини  
(5 год.). 
Семінарське заняття, 
індивідуальне заняття,    
модульний  контроль 
20 
Тема 4. Педагогічна культура 
батьків, її зміст і шляхи формування 
у співпраці ДНЗ з родиною (5 год.). 
Семінарське заняття, 
індивідуальне заняття,    
модульний  контроль 
10 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ РОДИННОГО ТА 
СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 
Тема 5. Основи взаємодії  між 
дитячим садком та сім’єю  (5 год.). 
Семінарське заняття, 
індивідуальне заняття,  




Тема 6 Співпраця з родинами як 
умова запобігання  конфліктів 
батьків та дітей (5 год.) . 
 
Семінарське заняття, 
індивідуальне заняття,  
модульний  контроль 
       10 
 
 
Тема 7. Форми організації  взаємодії 
батьків і працівників ДНЗ (5 год.). 
Семінарське заняття, 
індивідуальне заняття, 




Тема 8. Планування взаємодії 
працівників ДНЗ з батьками (3 год.). 
Семінарське заняття, 
індивідуальне заняття, 
модульний  контроль 
       5 





VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 
індивідуальної діяльності бакалавра, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни.  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Теорія і 
методика співпраці з родинами» – це вид навчально-дослідної роботи бакалавра, 
яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його 
навчальної компетентності 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності. 
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під 
час лекційних, семінарських занять і охоплює декілька тем або весь зміст 
навчального курсу.  
Види ІНДЗ, вимоги до них:  
- конспект із теми (модуля) за заданим планом (10 балів); 
- анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис (10 
балів); 
- повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (10 балів); 
- історико-біографічні дослідження у вигляді есе (10 балів); 
- конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно (15 
балів);  
- повідомлення з теми (без рекомендації викладача): аналіз інформації, 
самостійні дослідження (15 балів);  
- науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату (титульний аркуш, план, 
вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних 
джерел) (30 балів). 
- розробка проектів освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному 
закладі (30 балів); 
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Орієнтовна структура ІНДЗ у вигляді реферату: вступ, основна частина, 
висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел.  
Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1. і 
7.2. 
Критерії оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату) 
Таблиця 7.1.  
№ 
п/п 













1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань 
та визначення методів дослідження    
4 бали 
2. Розробка структури дослідження 2 бали 
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад 
фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 
послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження 
проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного 
питання. 
10 балів 
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 4 бали 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, 
пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення 
перспектив дослідження. 
6 балів 
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення 
структурних елементів роботи. 
4 бали 








Шкала оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату) 
Таблиця 7.2. 





Високий 28-30 Відмінно 
Достатній 22-27 Добре  
Середній 15-20 Задовільно 
Низький 0-14 Незадовільно 
 
Орієнтовна тематика навчально-дослідних завдань з дисципліни 
«Теорія і методика співпраці дошкільних навчальних закладів з родинами» 
1. Реферат на тему: «Спільна діяльність дорослих і дітей як чинник 
формування позитивних взаємин у сім’ї». 
2. Скласти план та тези статті на тему: «Сучасна іграшка для дитини в 
умовах родини». 
3. Повідомлення на тему: «Проблеми співпраці з батьками в сучасній 
практиці дошкільної освіти». 
4. Розробити проект  пам’ятки для батьків: «Права дітей».  
5. Розробити проект пам’ятки для батьків на тему: «Дитина – дзеркало сім’ї». 
6. Розробити макет сайт-сторінки або папку-пересувку (за вибором студента). 
7. Розробити проект консультації для вихователів дошкільних навчальних 
закладів  на тему: «Досвід взаємодії сучасних дошкільних навчальних закладів і 
сім’ї»  (за матеріалами публікацій в сучасній педагогічній пресі). 
8. Підготувати розробку консультації для батьків «Роль гри у вихованні 
дітей». 
9. Розробити модель групової консультації про заохочення й покарання в 
сім’ї. 
10. Розробити проект проведення батьківських зборів на одну із проблем 
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виховання за вибором студента. 
11. Розробити сценарій проведення батьківської конференції (тема за 
вибором). 
12. Розробити сценарій зустрічі з батьками «Давайте знайомитися» та 
складіть план проведення круглого столу на обрану тематику. 
13. Розробити проект взаємодії з батьками на 1 рік. 
14. Реферат на тему: «Сучасні підходи до організації взаємодії дошкільних 
навчальних закладів і сім’ї у вихованні дітей». 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студента з навчальної дисципліни «Теорія і 
методика співпраці  з родинами». 
Бакалавр може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30 балів. 
 
VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
1. Навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Теорія і методика 
співпраці з родиною» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 
основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань. 
2. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і 
підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної 
карти (п. ІV), де зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових 
балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-


















1. Відвідування лекцій 8 
2. Семінарські заняття  36 
3. Модульна контрольна робота (1,2) 25х2 = 50 




              Підсумковий рейтинговий бал 219 
     К = 219:100 = 2,19 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються 
такі методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування, 
повідомлення, анотація,  реферат, есе. 
 Комп’ютерного контролю: тестові програми. 










Порядок переведення рейтингових показників успішності 




(max – 100) 





1 – 34 
 
 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 
курсом) 
«незадовільно» 






60 – 65 «задовільно» E 
66 – 74 «задовільно» D 
75 – 81 «добре» C 
82 – 89 «добре» B 
90 – 100 «відмінно» A 
 
Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-
бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 
подано у табл. 8.3.  
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень бакалаврів 
Таблиця 8.3. 
Оцінка Критерії оцінювання 
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому 
обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, 
передбачені навчальною програмою; за знання 
основної та додаткової літератури; за вияв креативності 
у розумінні і творчому використанні набутих знань та 
умінь. 
«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних 
знань із дисципліни, успішне виконання практичних 
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Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра на семінарських 
заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальної роботи,  модульної 
контрольної роботи. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 
комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Реферативні дослідження, повідомлення та есе, анотації прочитаної 
літератури, які виконує бакалавр за визначеною тематикою, обговорюються та 
захищаються на семінарських заняттях.  
Модульний контроль знань бакалавра здійснюється після завершення 
вивчення навчального  матеріалу модуля. 
У табл. 8.4 представлено розподіл балів, що присвоюються бакалаврам 
завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, 
здатність до самостійного поповнення та оновлення 
знань. Але у відповіді студента наявні незначні 
помилки. 
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального 
матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого 
навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову 
обізнаність з основною і додатковою літературою, 
передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві 
помилки у виконанні практичних завдань, але студент 
спроможний усунути їх із допомогою викладача. 
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час 
відтворення основного програмового матеріалу 
поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 
початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким 
чином, оцінка «незадовільно»  ставиться студентові, 
який неспроможний до навчання чи виконання фахової 
діяльності після закінчення ВНЗ без повторного 
навчання за програмою відповідної дисципліни. 
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упродовж вивчення дисципліни «Теорія і методика співпраці з родинами». 
Таблиця 8.4 
МОДУЛІ ІНДЗ 



















Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8  
30 
 
50 12 27 32 11 22 12 16 7 
Разом: 219 балів 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-
дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: ілюстрація, демонстрація.  
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• Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання 
індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  
навчально-пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: створення ситуації 
пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо). 
 
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для 
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